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今
日
は
、
「
主
の
祈
り
」
と
呼
ば
れ
る
個
所
の
最
初
の
部
分
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
で
言
う
「
主
」
と
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
で
あ
り
、
「
主
の
祈
り
」
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
教
え
た
祈
り
と
い
う
意
味
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
祈
り
と
は
神
と
の
「
対
話
」
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
対
話
の
際
に
ま
ず
語
る
べ
き
言
葉
お
よ
び
そ
の
順
序
を
教
え
て
い
る
の
が
こ
の
祈
り
で
す
。
し
か
し
、
祈
り
は
「
対
話
」
で
あ
る
と
い
う
説
明
そ
の
も
の
が
ピ
ン
と
来
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
思
い
浮
か
べ
る
祈
り
は
、
神
社
や
お
寺
で
の
祈
り
や
、
知
人
や
友
人
の
幸
せ
、
あ
る
い
は
世
界
の
平
和
を
祈
る
と
い
う
形
の
祈
り
だ
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
は
、
「
私
」
が
祈
る
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
私
」
が
願
う
の
で
あ
り
、
極
「
幸
の
祈
り
」
マ
タ
イ
に
よ
る
福
吝
吾
、
第
六
草
九
節
い
い
９
だ
か
ら
、
こ
う
祈
り
な
さ
い
。
て
ん
肖
ち
『
天
に
お
ら
れ
る
わ
た
し
た
ち
の
父
よ
、
み
ほ
あ
が
御
名
が
崇
め
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。
』
大
学
宗
教
主
任
佐
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彦
－60－
端
な
こ
と
を
言
え
ば
、
「
私
」
が
祈
る
必
要
が
な
い
と
思
え
ば
、
祈
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
何
の
問
題
も
起
こ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
聖
書
は
、
「
絶
え
ず
祈
り
な
さ
い
」
（
Ｉ
テ
サ
ロ
ニ
ヶ
五
・
一
六
）
と
勧
め
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
感
覚
で
、
祈
る
か
ど
う
か
詮
決
め
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
祈
れ
と
い
う
の
で
す
。
こ
こ
に
は
、
聖
耆
の
世
界
観
が
現
れ
て
い
ま
す
。
創
世
記
の
展
初
の
記
事
に
よ
る
と
、
世
界
も
、
川
も
、
星
も
、
太
陽
も
、
つ
ま
り
宇
宙
も
、
人
間
も
、
神
の
懲
志
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
被
造
物
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
噸
独
で
存
在
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
神
と
の
応
蒋
関
係
の
巾
に
慨
か
れ
て
お
り
、
神
は
す
べ
て
の
被
造
物
と
の
対
話
老
望
ん
で
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
祈
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
神
社
や
お
寺
で
、
報
厳
な
雰
州
気
の
中
で
祈
る
と
い
う
私
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
「
主
の
祈
り
」
の
前
提
と
す
る
世
界
観
は
大
き
く
違
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
こ
の
祈
り
の
蛙
初
に
州
て
く
る
「
天
」
も
、
天
と
地
と
い
う
投
現
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な
物
理
的
空
間
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ら
も
神
の
被
造
物
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
神
御
自
身
の
力
が
及
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
指
し
ま
す
。
創
造
苔
と
被
造
物
の
質
的
相
違
が
強
調
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
「
天
」
は
、
物
理
的
空
間
さ
え
越
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
同
じ
「
主
の
祈
り
」
が
記
さ
れ
て
い
る
ル
カ
福
音
雪
の
記
事
に
は
、
こ
の
「
天
に
お
ら
れ
る
」
と
い
う
句
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
こ
の
創
造
者
を
「
わ
た
し
た
ち
の
父
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
に
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お
け
る
祈
り
」
（
マ
ル
コ
一
四
・
三
六
）
の
中
で
は
こ
う
祈
っ
て
い
ま
す
。
「
ア
ッ
バ
、
父
よ
、
あ
な
た
は
何
で
も
お
で
き
に
な
り
ま
す
。
こ
の
杯
を
わ
た
し
か
ら
取
り
の
け
て
く
だ
さ
い
。
し
か
し
、
わ
た
し
が
願
う
こ
と
で
は
な
く
、
御
心
に
適
う
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
。
こ
の
「
ア
ッ
バ
」
は
ア
ラ
ム
語
で
、
「
父
」
に
親
し
み
を
込
め
て
呼
び
か
け
る
と
き
に
用
い
る
言
葉
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
個
所
を
「
お
父
さ
ん
」
と
訳
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
旧
約
聖
苔
に
は
見
当
た
ら
ず
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
独
自
の
用
法
で
す
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
表
現
が
可
能
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
彼
が
神
の
子
だ
か
ら
、
と
い
う
の
が
聖
書
の
答
え
で
す
。
彼
だ
け
が
被
造
物
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
神
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
神
の
子
で
あ
り
、
父
な
る
神
に
親
し
く
呼
び
か
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
「
主
の
祈
り
」
は
、
私
た
ち
に
も
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
ゆ
え
に
、
そ
う
す
る
こ
と
毬
求
め
て
い
ま
す
。
信
頼
を
も
っ
て
呼
び
か
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
「
み
名
が
崇
め
ら
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
の
祈
り
は
、
他
の
翻
訳
で
は
「
あ
な
た
の
名
が
聖
な
る
も
の
と
さ
れ
ま
す
よ
う
に
」
（
岩
波
訳
）
と
か
「
み
名
が
聖
と
さ
れ
ま
す
よ
う
に
」
（
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
訳
）
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
よ
く
分
か
ら
な
い
の
が
「
名
」
と
い
う
表
現
と
「
崇
め
ら
れ
る
」
と
い
う
表
現
で
す
。
ま
ず
「
名
」
の
方
か
ら
弩
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
創
造
者
な
る
神
は
、
人
間
に
呼
び
か
け
、
ま
た
答
え
る
と
い
う
意
味
で
人
格
的
な
神
で
す
。
こ
の
神
は
、
モ
ー
－62－
セ
に
対
し
て
「
わ
た
し
は
あ
る
。
わ
た
し
は
あ
る
と
い
う
者
だ
」
（
出
エ
ジ
プ
ト
三
・
一
四
）
と
自
ら
名
の
っ
た
神
で
す
。
「
主
の
祈
り
」
の
中
で
と
な
え
ら
れ
る
「
名
」
は
、
世
界
を
作
り
、
歴
史
を
導
き
、
そ
し
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
遣
わ
し
た
神
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
「
崇
め
る
」
と
い
う
語
は
「
聖
と
す
る
」
と
も
訳
さ
れ
る
語
で
あ
り
、
「
聖
」
は
「
人
間
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
と
の
隔
た
り
」
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
「
聖
」
は
神
の
本
性
を
表
す
語
で
す
が
、
こ
の
神
と
被
造
物
の
区
別
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
こ
の
神
の
「
聖
」
に
対
応
す
る
被
造
物
の
あ
り
方
を
指
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
~
し
か
し
そ
も
そ
も
こ
の
応
答
関
係
が
破
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
ま
ず
こ
の
関
係
老
修
復
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
聖
書
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
創
造
者
な
る
神
の
働
き
に
よ
っ
て
の
み
可
能
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
神
は
救
い
の
神
あ
る
い
は
和
解
の
神
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
和
解
の
た
め
に
、
父
な
る
神
に
よ
っ
て
派
適
さ
れ
た
の
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
す
。
し
た
が
っ
て
「
み
名
が
崇
め
ら
れ
る
」
と
は
、
神
と
人
間
を
明
確
に
区
別
し
、
し
か
も
こ
の
人
間
の
た
め
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
澱
い
の
道
稚
開
い
て
く
だ
さ
っ
た
神
、
つ
ま
り
祈
り
の
可
能
性
を
雌
み
だ
し
て
く
だ
さ
っ
た
神
を
覚
え
、
感
謝
し
、
讃
美
す
る
こ
と
で
す
。
「
主
の
祈
り
」
が
私
た
ち
の
一
般
の
祈
り
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
祈
り
に
お
い
て
ま
ず
私
た
ち
の
思
い
を
語
る
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
た
め
に
救
い
の
業
を
実
現
さ
れ
る
神
を
思
い
起
こ
す
よ
う
に
勧
め
て
い
る
こ
と
で
す
。
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つ
ま
り
祈
り
は
、
そ
の
祈
り
へ
の
道
を
備
え
て
く
だ
さ
っ
た
神
御
自
身
へ
の
感
謝
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
私
た
ち
の
思
い
を
ぶ
つ
け
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
こ
の
祈
り
が
必
ず
聞
き
届
け
ら
れ
る
こ
と
を
信
じ
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
語
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
「
主
の
祈
り
」
の
後
半
部
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
「
主
の
祈
り
」
の
勧
め
る
方
向
と
私
た
ち
の
求
め
る
祈
り
の
方
向
は
明
ら
か
に
違
っ
て
い
ま
す
。
今
日
は
ま
ず
こ
の
違
い
に
注
目
し
て
み
ま
し
た
。
東
Ｒ
本
大
震
災
の
中
で
、
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
祈
る
姿
詮
目
に
し
ま
し
た
。
祈
り
は
、
人
間
に
と
っ
て
極
め
て
自
然
な
行
為
で
す
。
し
か
し
一
方
で
、
祈
り
と
は
何
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
い
が
出
て
く
る
の
も
事
実
で
す
。
次
回
は
、
「
御
国
」
と
「
御
心
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
で
は
晶
後
に
、
一
緒
に
こ
の
「
主
の
祈
り
」
を
唱
祁
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
き
っ
と
新
し
い
枇
界
が
開
か
れ
て
く
る
は
ず
で
す
。
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